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Portal de Periódicos
SANTA MARIA, JULHO DE 1958 
 
Eduardo Schiavone Cardoso1 
 
 No período de 6 a 15 de julho de 1958, ano do primeiro centenário de 
Santa Maria, a cidade sediou a XIII Assembleia Geral Ordinária da Associação 
dos Geógrafos Brasileiros. Estiveram presentes 22 sócios efetivos, 94 sócios 
cooperadores, 5 professores uruguaios e 24 participantes de Porto Alegre, 
Santa Maria, Osório, Santa Cruz do Sul e Uruguaiana. A XIII Assembléia da AGB 
contou com uma sessão preparatória, uma sessão de abertura dos trabalhos, 
trabalhos de campo, nove sessões plenárias, uma sessão administrativa e a 
sessão de encerramento. As sessões foram realizadas no Auditório do Colégio 
Santana. 
 A sessão de abertura teve a palavra do então presidente da AGB – 
Prof. Ary França - seguido pelo Prof. Antonio Abelin que saudou os 
participantes em nome da Câmara Municipal e dos professores de Santa Maria, 
pelo Prof. Jorge Chebataroff, pronunciando-se em nome dos professores 
uruguaios, e pelo Prof. José Ribeiro de Araújo Filho, expondo as atividades 
realizadas pela AGB. 
 Os trabalhos de campo ocorreram nos dias 7, 8 e 9 de julho, 
realizados por cinco grupos de pesquisa: Cidade de Santa Maria, sob direção 
de Dirceu Lino de Mattos; Zona Rural de Santa Maria, sob direção de Ney 
Strauch; Planalto com centro em Júlio de Castilho, sob direção de Gilberto 
Osório de Andrade; Depressão do Jacuí com centro em Cachoeira do Sul, sob 
direção de Nilo Bernardes e Campanha com centro em São Gabriel, sob 
direção de Nice Lecocq Müller. 
 Nas sessões plenárias, foram expostos 14 estudos, dos quais 10 foram 
publicados nos anais da AGB, Volume XI, Tomo I, conforme Figura 1. Além dos 
debates acerca das teses aprovadas para exposição e publicação, as sessões 
plenárias contaram com a apresentação dos relatórios dos trabalhos das cinco 
equipes de campo e ainda diplomaram como sócios efetivos da AGB os 
professores Manuel Correia de Andrade e José Francisco de Camargo. 
 Parte da sessão administrativa destinou-se à eleição do Conselho 
Diretor da entidade, sendo empossada no dia 15 de julho de 1958 a seguinte 
diretoria para um mandato de um ano: Nilo Bernardes – Presidente; Pasquale 
Petrone – Secretário Geral; Nice Lecocq Müller – Tesoureiro Geral; Dora de 
Amarante Romariz – Diretor dos Anais; João Dias da Silveira – Membro da 
Comissão Consultiva - este com um mandato de três anos.  
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 As palavras de despedida foram proferidas na sessão de encerramento 
pelo Prof. Manuel Correia de Andrade e Profa. América Achutti Trevisan em 
nome dos colegas professores santa-marienses. 
 Esta pequena síntese da XIII Assembleia Geral Ordinária da Associação 
dos Geógrafos Brasileiros, ocorrida em 1958 na cidade de Santa Maria, foi 
realizada a partir dos Anais da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Volume 
XI, Tomo I, 1957-1958, organizado por Dora de Amarante Romariz e publicado 
pela AGB, em São Paulo, no ano de 1959. Na apresentação do volume a 
organizadora manifesta os esforços, até então sem sucesso, para a publicação 
do Tomo II, onde constariam os resultados dos relatórios das pesquisas de 
campo realizados durante a assembleia. O relatório intitulado A Região de São 
Gabriel, foi publicado como Avulso n. 4, em 1962 pela AGB e consta do 
resultado dos trabalhos de campo realizados sob a coordenação de Nice 
Lecocq Müller na Campanha Gaúcha. A Figura 2 apresenta o sumário deste 
relatório.  
A Universidade Federal de Santa Maria e seu Curso de Geografia ainda 
não estavam implantados no ano de 1958, e, dentre os presentes na 
assembléia da AGB, alguns vieram a ser professores da instituição. Os motivos 
da presença da assembleia em Santa Maria há cinco décadas é um tema que 
merece aprofundamento. Nos anais do evento consta o nome de alguns 
participantes da cidade e se faz alusão às autoridades civis, religiosas e 
militares presentes, sem nomeá-las. Das instituições locais, o registro aponta 
para representações da Câmara Municipal e da Associação dos Professores do 
Ensino Médio do Rio Grande do Sul. 
A Semana Acadêmica de Geografia da Universidade Federal de Santa 
Maria, realizada em outubro de 2008, destinou uma de suas mesas à discussão 
destes 50 anos da XIII Assembleia Geral da AGB. Com a presença dos 
professores Nelson Rego e Armen Mamigonian, parte deste momento foi 
lembrado, bem como parte da trajetória da geografia e da AGB nas cinco 
décadas que o sucederam. 
Esta história, conforme frisado no debate, vale ser divulgada. 
Recuperar os relatórios de campo não publicados talvez possa trazer 
informações preciosas sobre as áreas visitadas pelos geógrafos há 50 anos. A 
memória é um direito. Os registros escritos, que não se perderam em tempos 
poucos luminosos e que fazem parte da memória da AGB, podem ser 
disponibilizados para o conhecimento da trajetória da entidade e do 
pensamento geográfico brasileiro. Este deve ser um esforço que ajuda a 
manter e exercitar a memória desta instituição que caminha para seus oitenta 
anos. 
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Título Autor  
O recife anular das rocas (Um registro de 
recentes variações eustáticas no Atlântico) 
Gilberto Osório de Andrade  
Contribuição à geologia da região sul da 
série Açungui (Estado do Paraná) 
João José Bigarela e Riad 
Salamuni 
Praderas de la América del Sur Templada Jorge Chebataroff 
Accíon recíproca entre el viento y los 
vegetales 
Jorge Chebataroff 
Importância da posição como fator do 
desenvolvimento do Rio de Janeiro 
Lysia Maria Cavalcanti Bernardes 
Contribuição à geografia urbana de Mogi 
das Cruzes 
José Domingos Tírico 
Aspectos da atividade pesqueira em 
Pernambuco 
Hilton Sette 
A ocupação humana no Baixo Cassiporé Nilo Bernardes 
Caracterização da sub-região da ―Mata 
Sêca‖ em Pernambuco 
Manuel Correia de Andrade 
Aspectos geográficos de la región litoral 
platense uruguaya y su relación con el 
turismo 
Gladys Mirta Lima Ipar 
Tabela 1: Trabalhos apresentados na XIII Assembléia Geral Ordinária da AGB e 
publicados nos Anais da AGB – Volume XI, Tomo I. 
 
Sumário 
I – Apresentação 
II – As características gerais da Campanha Gaúcha e a região de São 
Gabriel 
III – Os elementos fisiográficos e a diferenciação das paisagens naturais 
                                      A estrutura geológica 
                                      As formas de relêvo 
                                      A vegetação 
                                      A diferenciação das paisagens naturais 
IV – A ocupação humana e a diversificação das paisagens rurais 
                                      A atividade pastoril 
                                      A atividade agrícola 
                                      O ―habitat‖ e as paisagens rurais 
V – A cidade de São Gabriel 
VI - Conclusão      
Tabela 2: A Região de São Gabriel – Sumário da publicação
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